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親鸞敎學
如の世界観（上） 金 子 大 栄 1
たまわりたる主体 安 田 理 深 12
本願聞思の道 臼 井 元 成 30
真宗教義の根本的課題 111 明 41
—真宗の倫理一
願生心について 炭 智 雄 49
御文の研究 法 雲 俊 三呼 56
ー淀の精神についてー
現生不退論 林 満 由 类 64
業縁の世界 丸 尾 富 子 70
親鸞聖人の
大乘仏教的救済観 石 田 充
之 79
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